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A mai előadás özvegy Pejesaé nagytermében lesz
megtartva.
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
100 aranyat nyert kitűnő énekes népszínmű, mely a budapesti népszínház, valamint az 
összes vidéki nagyobb színházakban óriási sikert aratott.
Nemzeti színészet Hajdu-Nánáson.
F E K E T E  M I K S A
dráma, vígjáték, népszínmű és operette társulata által
ma vasárnap, 1398. Márczius 6-án az özvegy Fejesné asszony nagytermében
. . itt először adatik: „ ,Bérlet 6. szám.
H elyárak : Köz- és Oldalszék 8 0  kr. I-sö rendű Zártszék 6 0  kr. Il-od rendű Zár tszék 
5 0  kr. Földszint 40  kr. Polgárjegyek a földszint 30 kr. Deákjegy 2 5  kr.
pont S Onran>lsLOM*^~
( Az előadás a jelzett időben pontosan megkezdődik.)
Holnap, hétfőn, 1898. Márczius 7-én színre kerül:
D  V B . A N D  És OVSJfffi.
Kitűnő vígjáték, a budapesti vígszínház műsor darabja.
Utolsó előtti előadás.
N. é. közönség!
Bokor Józsel ezen legújabb kitűnő népszínművét becses figyelmükbe ajánlom és kérem
kegyes pártfogásukat.
[ kiváló tisztelettel
j ;  k t p  k ; s z í n i g a z g a t ó .
iJefe^gen, 18Ö8. Nyomatott a város kőayvayowd$jáb*a. m  (A b élyegá ta láü y  fizetve.)
t  . /
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
Özvegy Bogár Mátyásné 
Anna, leánya —
Marczi, uuokaöcscse — 
Vasas Józsi —
Katalin, felesége — 
Miklós, Katalin bátyja 
Torkosné, parasztasszony
D. Hetényi Emília. 
Liptay Irén. 
Magyary Lajos. 
Fehér Károly. 
Erdélyi Cornélia. 
Remete Géza. 
Medgyaszay Hon.
Tapsi bácsi, öreg paraszt 
Murczos Böske, szolgáló 
Pista, béres —
Füstös ) ezigányok
— —  Miklósy Gábor.
—  — Réthy Anna.
— —  Hérío Ottó.
~  — Maczalek Kálmán.
Rücskös) s  * — — Csongrády István.
Történik egy kis faluban. Az első és második felvonás között egy
heti időköz van.
Eredeti népszínmű 8 felvonásban. Irta: ifj Bokor József. (Rendező: M ik lö s y .)
